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Les consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal. 
Cinquième année. — N010 
Pr ix du numéro 10 cen t imes 
Samedi 31 Janvier 1891. 
B u r e a u x : R u e N e u v e , 19 
ABONNEMENTS 
Un au : Six mois : 
Suisse . . . 6 fr. 3 fr. 
Union postale . 12 » 6 » 
On s'abonne 1 tous les bureaux de poste Paraissant le mercredi et le samedi, à Sienne 
ANNONCES 
Provenant de la Suisse . . 20 et. la ligne 
ï de l'étranger. . 25 » » 
Minimum d'une annonce 50 centimes 
Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Société intereantonale des industr ies du J u r a , des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle 
et des Syndicats industriels . 
Syndica t 
des fabr ican t s d 'hor loger ie 
Assemblée générale ordinai re 
dimanche 1er février 1H91, à 2 h. de l'après-
midi, au <t Bielerhof », à Bienne 
Ordre du jour : 
1° Appel des membres du syndicat. 
2° Approbation du rapport annuel et des 
comptes. 
3°. Nomination du président et de dix 
membres de la chambre syndicale. Fixation 
des honoraires. 
4° Adoption du budget et fixation des co-
tisations pour l'année 1891. 
I H 5° Nomination de la commission de véri-
fication des compas. 
6° Adhésion H syndicat des fabriques 
d'ébauches. 
7° Projet de formation d'une caisse de 
prêts sur marchandises, en faveur des mem-
bres du syndicat. 
8° Création d'un pouvoir central, grou-
pant tous les syndicats patronaux. 
9° Intervention dans les différends, de 
membres du syndicat avec la clientèle inté-
rieure ou étrangère. 
10° Pnpagande pour augmenter l'effectif 
du syndicat. 
11° Relations avec les autres syndicats. 
12° Programme d'activité pourl'année 1891. 
13° Divers. 
Assemblée de la chambre sydicale : 
Dimanche 1er février 1891, à 1Oh. du matin, 
an « Bielerhof », à Bienne 
Ordre du jour : 
ftDisscusion de l'ordre du jour de l'assem-
blée générale de l'après-midi. 
Vu l'importance des questions qui seront 
traitées, les membres du syndicat sont invi-
tés de la façon la plus pressante à remplir 
leur devoir dimanche. 
Au nom du bureau de la chambre 
syndicale : 
Le secrétaire, Le président, 
F. HUGUENIN, réd. H. THALMANN. 
Syndica t des fabr ican t s 
d 'hor loger ie 
La convocation à l'assemblée générale 
du 1er février, que nous donnons plus 
haut, et que les intéressés ont déjà re-
çue sous forme de circulaire spéciale, 
mérite d'attirer l'attention des membres 
du syndicat et doit les engager à assister 
nombreux à celle importante réunion. 
En dehors des points cfë~ l'ordre du 
jour prévus par les statuts du syndicat, 
pour les assemblées ordinaires du mois de 
janvier, nous attirons lo"! · Tliculière-
menl l'attention des sur le 
point 7., prévoyant I. ι d'une 
caisse de prêts sur mat<...„..^,^, en fa-
veur des membres du syndicat. 
La question n'est pas nouvelle, elle a 
été déjà posée plusieurs fois et récem-
ment encore, mais sous une autre forme, 
au sein du Syndicat des fabriques de 
montres. Il s'agissait alors, croyons-nous, 
de constituer un capital assez considérable, 
dans le but d'être toujours en mesure de 
faire l'acquisition de l'horlogerie terminée 
ou non, qui se trouve être mise aux enchè-
res publiques ou dans le cas d'être vendue 
au-dessous du prix de revient, par suit*} 
de liquidation juridique. Ce projet émi-
namment utile, n'a pas élé réalisé encore. 
Aujourd'hui, le syndicat des fabricants 
d'horlogerie aura à délibérer sur une pro-
position visant le même but. soit empê-
cher la liquidation de lots de montres 
terminées, au-dessous des prix de revient, 
comme cela a lieu, non seulement dans 
les cas de liquidations juridiques, mais en-
core et trop souvent par des fabricants 
que des circonstances spéciales et en de-
hors de leur responsabilité peuvent met-
tre momentanément dans l'embarras et 
qui trouveraient, dans une institution de 
ce genre, un secours efficace. 
Nous n'entrerons pas dans les détails 
de ce projet, ne voulant pas empiéter sur 
le rapport spécial qui sera présenté di-
manche par son auteur. Nous dirons 
seulement, que les plus grandes précau-
tions seraient prises, pour empêcher que 
des abus se produisent, ce qui aurait lieu 
si les portes de l'institution étant trop 
largement ouvertes, elle devenait non pas 
un moyen de prendre des mesures pré-
ventives contre les liquidations de mon-
tres, mais un appas à fabriquer, grâce à 
la perspective de pouvoir le faire en 
jouissant du droit de placer ses marchan-
dises à la caisse de prêts. De sages dis-
positions seraient prises pour que l'insti-
tution ne puisse dévier de son but. 
* * 
* 
La question des ébauches, qui deman-
de à être résolue d'ici au 15 février pro-
chain, fera aussi l'objet d'une importante 
délibération ; il faudra arrêter un plan de 
propagande, pour le cas assez probable 
où les circulaires adressées aux non-adhé-
rents par la Société des fabricants de la 
Chaux-de-Fonds et par le syndicat des 
cantons de Berne et de Soleure, n'aurait 
pas produit un résultat suffisant. 
A tous les points de vue, l'assemblée 
de dimanche emprunte aux circonstances 
du moment un intérêt exceptionnel; il 
est donc du devoir des membres du syn-
dicat d'y assister en a3sez grand nombre 
pour que les décisions qui y seront pri-
ses soient l'expression vraie des vœux 
et des désirs des fabricants dont le syn-
dicat a pris en mains les intérêts. 
Les syndicats pofessionnels à Genève 
Le Genevois commente comme suit l'arti-
cle du Journal de Genève, que nous avons 
reproduit dans notre dernier numéro : 
« Il n'y a pour juger les sentiments de 
nos adversaires, qu'à voir la façon dont ils 
accueillent le projet de syndicants profes-
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sionnels obligatoires repris par M. Favon, 
Ce projet avait pourtant fait l'objet de l'étude 
d'une commission du précédent Grand Con-
seil, qui s'y était vivement intéressée. MM. 
J.-È. Dufour et Odier qui en faisaient partie 
ont déclaré qu'ils ne demandaient qu'à s'é-
clairer. C'est de ce projet qu'est très certaine-
ment né celui du Conseil d'Etat, qui n'aurait 
rien proposé du tout si les ouvriers et le parti 
radical-libéral n'avaient pas pris l'initiative. 
« Or, le Journal de Genève n'a pour cette 
réforme que dédain et raillerie. C'est, d'après 
lui, de la réaction, de la contre-révolution 1 
Pourquoi ? parce que nous voulons rétablir 
les anciennes maîtrises ! 
« Belle façon de raisonner, et qui montre 
bien à quels gens de peu de foi et de peu de 
sérieux nous avons à faire. Comme si des 
syndicats ouverts à tous, basés sur le prin-
cipe démocratique, organes d'une société ré-
publicaine, égalitaire, chargés d'établir les 
conditions du travail par l'accord des em-
ployeurs et des employés pourraient être 
comparés aux anciennes jurandes établies 
sur le principe de l'autorité et de la hiérar-
chie I Certes, il y a un rapport entre les syn-
dicats et les jurandes, c'est que tous deux 
sont des associations professionnelles ; mais 
qu'on nous dise comment une organisation 
du travail pourrait avoir une autre base que 
le groupement professionnel? 
! Nous bâtissons une maison ouverte à 
tous au lieu d'une forteresse à meurtrières ; 
nous réclamons des institutions nouvelles, 
pour compléter et renforcer celles qui existent, 
toujours basées sur la volonté populaire, jus-
ticiables constamment du suffrage universel, 
fonctionnant librement pour le bien et sous 
l'œil des citoyens. Quel rapport existe-t-il 
entre ces créations de la solidarité moderne 
et les combinaisons des anciens régimes de 
droit divin? C'est comme si l'on reprochait à 
la République de reconstruire la Bastille 
parce qu'elle bâtirait un hospice sur la place 
où s'élevait l'ancienne prison du roi. 
« Notre œuvre est de continuer 1789 et 
1793, d'en appliquer les principes. A-t-on eu 
alors le temps de tout faire? il fallait démo-
lir l'ancien régime et poser les principes gé-
néraux de la société moderne; on ne pouvait 
aller plus loin. Pouvait-on se douter en 1793 
des conditions actuelles du travail, des con-
séquences de la machine? Voulez-vous faire 
croire que le monde s'est arrêté à cette date? 
Les hommes d'il y a cent ans ont fait leur 
devoir; est-ce une raison de ne pas faire le 
nôtre? 
QARDK A VOUS 
Un certain nombre de maisons d'horloge-
rie ayant reçu des demandes de prix-courant 
d'un certain Juan Ménar, de Saragosse, s'in-
titulant maison de premier 'ordre pour l'hor-
logerie, la bijouterie et l'orfèvrerie, nous 
pensons intéresser nos lecteurs, en leur don-
nant la traduction d'un article paru dans un 
journal de Saragosse, concernant ledit Juan 
Ménard et ses deux acolytes. 
Nous devons cette communication à l'obli-
geance de l'un de nos abonnés d'Espagne. 
T r o i e b a n q u i e r » f r ança i s 
« J. Pradas, domicilié rue de la Democracia, 
n° 95, Jean Menar, Cadena, 19 et Eugène 
Trillot, San Andres, 6, tous les trois de na-
tionalité française, avaient établi dans le do-
micile du second, une agence d'affaires com-
merciales, depuis laquelle ils dirigeaient des 
imprimés et circulaires aux grands magasins 
de l'étranger et du pays, signées du nom 
supposé Eugène Trillot, banquier à Sara-
gosse. . , 
<t Pendant le temps de leur séjour dans 
cette ville ils ont fait de nombreuses dupes 
et actuellement ils espéraient recevoir 20 
caisses d'escroqueries, demandées à la mai-
son R. de Paris. 
« La police avisée de l'existence de cette 
agence clandestine à fait hier une reconnais-
sance dans les différents domiciles des trois 
associés de la maison de banque supposée et 
dans tous elle a trouvé des paquets de cartes 
commerciales et une multitude de circulai-
res. 
« Le bureau social est resté fermé jusqu'à 
ce que la justice intervienne et ordonne une 
reconnaissance des nombreux papiers trou-
vés. 
« Suivant ce que l'on dit, les trois portent 
des noms supposés et se trouvent à Sara-
gosse depuis l'été dernier. 
« Dans le classement des papiers on a 
trouvé différentes circulaires et diverses feuil-
les volantes, dont quelques-unes sont de suc-
cursales établies dans d'autres provinces par 
cette banque où agence supposée. On croit 
que les escroqueries sont nombreuses et que 
quelques maisons de commerce seront re-
connaissantes de la détention des trois in-
dividus qui ont été conduits hier en prison 
et mis à la disposition de la justice. » 
BREVETS D'INVENTION 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRAS 
horlogerie et bijouterie 
du 8 janvier 1891 
Cl. 64, n° 2680. 27 septembre 1890, 7 h. p. 
— Remontoir avec mise à l'heure perfec-
tionné. — Pa teU, P h i l i p p e e t Cie, Ge-
nève (Suisse). Mandataire : Imer-Schnei-
dcr, E., Genève. 
Radiations. 
Cl. 64, n° 156. Montro-chronographe enregis-
treur. 
Cl. 64, n°390. Montre-chronographe enregis-
treur. 
20 jaavier 1890 
Cl. 64, n° 2732. 10 octobre 1890, 3 h. p. — 
Cache-poussière incrusté aux mouvements 
de montres, genre « Boston s. — Wey-
s t r e , Emi le , Fleurier (Suisse). Manda-
taires : Hanslin el Cie, Berne. 
Cl. 65, n° 2724. 16 septembre 1890, 2 3/4 h.p. 
— Pendule perfectionnée à compensation. 
— Emer j - , Char lee-E. , Brooklyn-New-
York (Etats-Unis, A. du N.). Mandataire : 
Bourry-Séquin, Zurich. 
Modifications. 
Cl. 64, n° 223. 20 décembre 1888, 6 h. — 
Système remontoir. — M o n n i e r , Λη· 
c i e n - A u g u s t e , Rosières, Ct. de SoÎPure 
(Suisse). Mandataire : v. Waldkirch, Ed., 
I i icence du 9 janvier 1891 en favear de 
la « Société d'horlogerie de Rosières » « 
Rosières, Cl. de Soleure (Suisse). 
NOUVKLLES DiVKRSES 
Suieee-Eepagne . — Le traité de com-
merce conclu entre la Suisse et l'Espagne le 
14 mars 1883 a été dénoncé par le gouverne-
ment espagnol le 28 courant. Il expirera 
donc le 1er février 1892. Ledit gouvernement 
s'est cependant déclaré disposé à négocier 
un nouveau traité avec la Suisse. Ainsi que 
nous l'avons dit dans notre numéro du 20 
novembre dernier, on s'occupe en Espagne 
de l'élaboration d'un nouveau tarif douanier. 
A cette occasion nous ajoutons qu'en 1889 
des marchandises ont été exportées de Suisse 
en Espagne pour une valeur de plus de neuf 
millions de francs, tandis que la valeur des 
produits espagnols importés en Suisse a at-
teint le chiffre de 3 millions, sans compter 
le commerce indirect, échappant à la statis-
tique des douanes. 
Dans la valeur de l'exportation, l'horloge-
rie entre pour un peu plus de deux millions 
de francs, et la bijouterie vraie pour 34,000 
francs. Le reste se compose de 6 millions de 
francs de matières textiles, 303,000 fr. de 
couleurs d'aniline et d'extraits de matières 
colorantes, 99,000 fr. de papiers, 358,000 fr. 
de machines, 188,000 fr. de farine lactée, 
340,000 fr. de fromage, 77,000 fr. de bélail, 
etc. 
L'importation comprend pour 2,621,000 fr. 
de vins et pour 115,000 fr. de liège ouvré. 
Depuis l'année 1885, le commerce total 
entre les deux pays a suivi la marche indi-
quée ci-après : 
Fuportations en Espagne 
1 8 8 5 188« 1 8 8 9 «888 1 8 8 9 
fr. fr. fr. fr. fr. 
7,394,207 9,578,537 8,858,683 7,704,735 9,132,894 
Importations de l'Espagne 
1,005,586 1,523,475 2,552,355 3,616,087 3,039,208 
Feuille officielle du commerce. 
P o l y t e c h n i e u m . -— Le Polytechnicum 
de Zurich comprend aujourd'hui un person-
nel enseignant de 116 personnes. Le nombre 
des étudiants et auditeurs a atteint le chiffre 
de 857, soit une augmentation de 80 sur le 
semestre d'hiver 1890-91. 
Les étudiants se répartissent comme suit : 
Suisses, 321; Russes, 88; Autrichiens, 48 ; 
Allemands, 42 ; Roumains, 3:4 ; Italiens, 37 ; 
Américains, 16 ; Grecs, 15 ; Français, 10 ; An-
glais, 8 ; Scandinaves, 5 ; Turcs, 5 ; Danois, 
4 ; Hollandais, 3 ; Asiatiques, 2 ; Espagnol, 1; 
Portugais, 1 ; soit un total de 634 élèves ré-
guliers. 
E t u d i a n t e socia l i s tes . — On écrit de 
Genève au Lyon républicain : 
Un groupe d'étudiants de notre Université 
s'est constitué en société pour l'étude des 
questions socioles et a déjà tenu deux séan-
ces. Le comité de la jeune association compte 
un membre de chaque nationalité : russe, 
bulgare, italien, etc. Il ne s'y trouve pas de 
Suisse. Deux étudiants suissee, entres d'a-
bord dans l'association, s'en sont retirés, vu 
les tendances trop avancées, pour ne pas 
dire anarchistes, qui y dominent. 
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Tableau comparatif 
des poinçonnements effectués et des e s sa i s faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d 'argent 
pendant le quatrième trimestre de chacune des années 1889 et 1890. 
Bureaux 
!tienne · · · 
Madretsch . . 
Noirmont . . 
Porrentruy . . 
Sl-Imier . . 
Tramelan 
Granges (Soleure)1) 
Schaffhouse . 
Chaux-de-Fonds 
Fleurier. . . 
Locle . • · 
Neuchatel . • 
Genève . . · 
Tolal 
Plus 1890 
Moins 1890 
') Ouvert le 10 ι 
Berne, 
Boîtes d'or 
1889 
Pièces 
381 
3,902 
6,103 
5i 
1,251 
2,955 
— 
527 
101,491 
2,3é7 
25,025 
— 
8,074 
152,110 
liai 1890. 
le 17 jan 
1890 
Pièces 
161 
3,693 
5,082 
— 
1,077 
5,776 
260 
569 
102,602 
2,014 
24,846 
— 
7,980 
154,060 
1,950 
vier 1891 
Boîtes 
Boîtes d'argent 
1889 
Pièces 
104/198 
76,098 
30,669 
93,276 
84,864 
9ϋ,875 
— 
17,267 
12,907 
16,695 
17,86 ! 
6,26« 
9,525 
560,402 
1890 
Pièces 
72,170 
31,217 
29,019 
88,722 
72,103 
87,741 
53,281 
15,368 
11,597 
20,507 
16,019 
4,976 
15,377 
518,097 
42,305 
Total des boîtes 
1889 
Pièces 
104,479 
80,000 
36,772 
93,330 
86,115 
9H,830 
— 
17,794 
114,398 
19,042 
42,887 
6,266 
17,599 
712,512 
% 
14,6 
11,2 
6,2 
13,1 
12,1 
13,2 
— 
2,5 
16,0 
2,7 
6,0 
0,9 
2,5 
100 
1890 
Pièces 
72,331 
31,910 
34,101 
88,722 
73,180 
93,517 
53,541 
15,937 
114,199 
22,521 
40,865 
4,976 
23,357 
672,157 
40,355 
°/o 
10,8 
5,2 
5,1 
13,2 
10,9 
13,9 
7,9 
U 17,υ 
3,3 
6,1 
0,7 
3,5 
IuO 
6,0 
Boîte, 
double 
payant 
taxe, et 
bottes refusées au 
poinçonnement 
18S9 
Pièces 
79 
211 
288 
510 
523 
108 
— 
— 
390 
60 
284 
— 
12 
2,465 
1890 
Pièces 
51 
218 
189 
600 
1 2 
14 
199 
— 
628 
16i 
210 
— 
10 
. 2,385 
80 
Essais de lingots 
d'or et d'argent 
1889 
Nombre 
263 
167 
120 
115 
166 
152 
— 
135 
2,250 
221 
Ï52 
38 
1 
3,883 
°/n 
6,8 
4,3 
3,1 
3," 
4,3 
3,9 
— 
3,5 
58,0 
5,7 
6,5 
0,9 
0.0 
100 
1890 
Nombre 
289 
176 
110 
106 
1 9 
146 
155 
150 
2,286 
208 
212 
103 
16 
4,076 
19.1 
% 
7,1 
4,3 
2 7 
2,6 
2,9 
3,5 
3,8 
3,7 
56,2 
5,1 
5,2 
2,5 
04 
100 
4,7 
Objets de bijouterie et 
d'orfèvrerie poinçonnés 
1889 
Pièces 
1,714 
81 
— 
— 
— 
— 
— 
9,906 
79 
7 
1 
27 
2,073 
13,-88 
% 
12,3 
0,6 
_ 
71,3 
0,6 
0,1 
0,0 
0,2 
14,9 
100 
1890 
Pièces 
1,798 
15 
9,306 
114 
2 
61 
14 
3,771 
15,081 
1,193 
% 
12,0 
0,1 
61,6 
0,8 
' c,0 
0,4 
0,1 
25,0 
100 
8,0 ! 
Dépar tement fédéral des affaires é tangères , 
B u r e a u f é d é r a l d e s m a t i è r e e d ' o r e t d ' a r g e n t 
J. H. BENKER, BIENNE 
( d e r r i è r e la. g a r e 1115 
DÉPÔT D'ACIERS ANGLAIS 
en barres , tôles, bandes et en fil 
Spécial i té 
Aciers pour outils et pour horlogerie. 
O αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα O 
i FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 
pour mouvements d'horlogerie 
en un mot, tout ce qui ce fait en pierres pour le mouvement de 
la montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc. 
J.-E. JUNOD 
a. L U C E l S T S ( S u i s s e ) 
Marque de fabrique 
Maison fondée en 1850 occupant ^ g ^ M u ^ ^ Récompensée à Londres en 1862 et 
plus ds SOO ouvriers /?îf\\ à ia ^unie-Fonds en 1881 
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' U ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
Envoi de prix-courants sur demande 126 
Achat et vente de diamants, rubis, saphirs, chrysolilhes et genres bruts 
Pierres de couleur taillées pour Bijouterie 
Ta i l l e d e 1™ q u a l i t é 8 E S 2 * ·* 
2 ^ . t . (.(.(.(.,.,.(.(.(•(.,,(•(.(.(•(.(.(. c (.(.(.(.(.(. c Η - ί τ η 
V O L L E N 1 W E I D E R & C 
Successeurs de E. Durussel 
G Jllonbijou — Β Ε 1 Π Έ — ejf lonbijou 
IB 
FRAPPE DE FONDS DE MONTRES 
argent et métal 
Grand cho ix d e d e n t a l 
1115 Demande! album. 
BJiAVURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
Spécial i té d e p o i n ç o n s 
e n t o u s g e n r e s 
M a r q u e s de f a b r i q u e 
Enregistrement au bureau fédéral 
C L I C H É S T Y P O G R A P H I Q U E S 
Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Pa is 1878 -
Paris 1889— Médaille Chaux-de-Fonds 18 i l . — Diplôme Zurich 1883. 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES EHOlS fiEARES ET QD4L1TBS 
JS£ . "WMlTOlT FRÈEE3 ^Zn 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 X 2 U\Q 
D É P Ô T AU LOCLE 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition dorée. 
Petites et grandes secondes, Chronographes, quantièmes, compteur·, aie. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ERNEST JUVET, St-Imier (Suisse) 
ι A exportation pour tous pays de montres simples et compliquées. Spécia-
ux de l article a o i e r , oxidage soigné en tous genres et toutes arandàurs. 
lépines et savonnettes & guichet. ^ ^ ΐ ϊ β 
Dépôt de finissages 
de la fabrique Dubail, Monnin, Frossard & Cie Porrautnry 
HXXXXXKXXXXXXXXXXKKKXXX 
BUREAU TECHNIQUE D'HORLOGERIE· 
C h u t e HOUIlIT, Corot (Suisse) 
ETUDE DE CALIBRES 
montres simples et compliquées, moyen mathématique exact 
d'amplification ou réduction. 
Installation complète de fabriques d'ébauches et de montres. 
Méthode de fabrication spéciale pour parfaite interchangeabilité. 
Confection des po in teurs , modèles, filières, j auges , 
e t ampage , a n g l a g e des ponte , etc. I i 18 
MACHINES-OUTILS SIMPLES ET AUTOMATIQUES 
Devis. Renseignements. Conseils. 
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MM. Ρ Ι φ Γ Έ Β Έ Ζ f r è r e s à B a s s e c o u r t (Jura bernois) 
RECOMMANDENT LEURS I M I . A . O Z H I Z I S T E S .A. T O U B I T E B L E S B O I T E S 
OR, ARGENT, ACIER, NICKEL, SYSTÈME REVOLVER 
H V i r E M T l O N P I Q U E R E Z 
Brevets dans les principaux pays 1291 
Plus de 80 machines fonctionnent dans les fabriques importantes à Beaucourt, Bienne, Noiraigue, Fleurier, St-Imier, Tramelan, Porrentrwj, 
Waldenhourg, etc. etc. — Des machines sont toujours disponibles et peuvent être vues fonctionnant chez les constructeurs. 
M: M: :IC :M: :M: :M; 
Ή : 
USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR 
PRIX DE LA RIVE 1881 
MÉDAILLE D'OR G E N È V E DIPLOME EXPOSITION ZURICH 1833 
A . G E 3 1 V C E e t D E P O T S ; C h a u x - d e - K o n d s - L y o n - M a r s ï i l l e 
Or, argent, platine, nickel, laminés et filés. M L A C t U E sur argent, cuivre, chrysocale, nickel et acier 
A F F I N A G E ET D É P A R T - ESSAI ET ACHAT DE LINGOTS ET DE MONNAIES D'OR ET D'ARGENT - AC HAT D E D E C H E T S D E P L A T I N E 
M é t a u x a n t i - m a g n é t i q u e s b r e v e t é e — A l'usage des fabriques d'horlogerie—[Hm\lli D'ARGENT, EXPOSITION UNIVERS. PARIS 1889 
B a l a n c i e r s c o m p e n s é s , genres soignés et courants. — S p i r a u x de première qualité. — Méta l p o u r é c h a p p e m e n t s 1271 
Ces produits ont subi les épreuves les plus minutieuses et ont donné des résultats supérieurs à tout ce qui a été fait jusqu'à c jour 
De notables perfectionnements viennent encore d'être apportés dans Ia fabrication des Balanciers 
- Seuls dépos i t a i r e s p o u r l a Suisse des A L L I A G E S de N I C K E L 
en planches, fils, dégrossissages et découpages de la BERNDORFER METALLWAAREN-FABRIK (SCHOLLER & Cie), Vienne 
:M: :N: :M: :K :M: :»<: H: :M: 
FABRICATION DE BIJOUTERIE 
*τίκ* * τ-si iffc H 
BIENNE Ml 
S p é c i a l i t é d e b r a c e l e t s n e i t r e i 
or, argent et acier oxydé 
o:\.vco\.\\^\>^\\M.m\>»M\^^ SSBSSStS 
a E N T O U S G E N R E S E T P O U R T O U S P A Y S 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
EN OR, ARGENT, ACIER, MÉTAL 
IL JEANNOT 
Barcelone Genève Chaux-de-Fonds Londres 
Pli» Real 2. Rue du Mont Blanc 26. Rit du Parc 65. Holborn Viadnct 33. 
Spécia l i té de m o n t r e s 
avec r é g l a g e de préc i s ion fait m é c a n i q u e m e n t 
MARQUE DÉPOSÉE POUR CE GENRE 
Toutes montres revêtues 
compagnées d'un certi-
servatoire suisse ou 
vrées en argent, en acier 
de cette marque sont ac-
i|\ ficat officiel d'un ob 
étranger . 
et en or. 
Elle sont Ii-
1267 
i\^\\^vccv.\m\mvoxxoxccw\wwxc^^ 
FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES 
e t f a ç o n c o m p e n s é s e n t o u s g e n r e s 
M A I S O N F O N D É E K N 1ΘΒ1 ItM 
GEORGES BOULET 
PONTS-MARTEL (SmMa) 
O u v r a g e f i d è l e e t g-ax-etn/ t i 
S O I O M i BOV C W T O J L H T T 
Tous mes balanciers soignés et ordinaires sont garantit pour couper 
ï â ï l i p i DI10ÎÎIS 
ARGENT&GALONNÉ 
Man spricht Deutsch. English spoken. 
FRANÇOIS BOURGEOIS 
GENÈVE, Rue Lévrier, 6 
RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE 
et 
f
 >•*- GKRZEnST-A-T IB IRTTT 
IifoMiNfindilMlllB 
DUItB sur le BHONE pour la FABRICATION dm 
JOYAUX pour Horlogerie 
a DIAMANTS ET PIERRES DE COULEUR 
taillée* pour la Bijouterie 
EN TOUS GENRES 
GRANGES 1161 
Usine hydraulique et Usine à vapeur. Tj-
OOOOOOOOCX}OOOOOOOOOQOOO 
g ÉTABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE g 
Q Achat de cendres et lingots sur essai Q 
f£ Fonte de déchets de toute nature « * 
^ VENTE D'OR FIN POUR DOREURS g 
- " ~ ' •'" - mm ο 
O Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois 
Q ' Creusets de toutes espèces O 
Q C3· R . O & · & . D É T A I L 929 Q 
OOOOOOOOQCOOOOOOOOOOOOO 
? 
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ON CHERCHE 
un che f d e fabrication capa-
ble de diriger seul un atelier 
établissant la pièce or 12 à 20 lig. 
Bons appointements. 
Inutile de se présenter sans 
preuves de moralité et de capa-
cité. — adresser les offres case 
611, Chaux-de-Fonds. 1299 UL 
OFFRE L'OUVRAGE 
Des p o l i s s e u s e s «le 
g o u g e s el c o l i m a ç o n s 
pourraient avoir du travail ré-
gulier à faire à domicile. 
Adresser les offres avec échantil-
lons de rochets el couronnes 13" ' 
uniquement, au bureau du journal 
sous initiales A . . T . 121 5 
On achèterait 
q u e l q u e s l o t s d e m o n -
t r e s l ion m a r c h é . «% 
E n v o y e r é c h a n t i l -
l o n s à 9 1 . I i . M a r i l l i e r -
O e n z l e r , à N e u v e v i l l e . 
Une maison d'horlogerie de 
Bienne cherche un 
EMPLOYÉ H 
b i e n a u c o u r a n t d e l a 
t e n u e d e s l ivres .JJ 
Moralité est e x i g é e . ^ 
Adresser les offres :j case pos-
tale 1883, Bienne. ' 1286 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
FRÈRES'SERGEON 
L O C L E (Suisse 
Maison à Livourne. (Italie) 
Chronomètres de poche, bul!e:iiii 
d'observatoire.— Montres de piéci· 
sion, bulletins de réglage. — Montres 
civiles en tous genre.- (spécialité» 
italiennes). — Spécialité de graudes 
secondes indépendantes, trois fonc-
tions, échappement cylindre, mou-
vement ayant un seul corps de rouage 
et un seul barillet. 
Brevetée en Suisse, en France et en 
• Belgique. * 
Récompenses obtenues: D p l ô m e 
d 'honneur , Zur ich 1883, Mé-
daille, A n v e r s 1885, Médai l le 
d'or. P a r i s 1889. 1OT 
ON DEMANDE 
» a c h e t e r d e s r e m o n t o i r s 
I S Hg . ey l . S t . a r g e n t , e u v . 
a r g e n t , q u a l i t é s o i -
g n é e . 1298 
A d r e s s e r l e s o f f r e s a u b u -
r e a u d u j o u r n a l . 
A v e n d r e d ' o c c a s i o n u n e 
p e t i t e 
machine à raboter. 
S ' a d r e s s e r a u b u r e a u d u 
j o u r n a l . 1297 
On demande 
pour BIRMINGHAM 
(Angleterre) 2 bons 
horlogers rhabil-
leurs, connaissant 
leur partie à fond. 
Inutile de se pré-
senter sans preuves 
de capacité et mora-
lité. 
^S 'adresser par 
écrit case 483 , 
Chaux-de-Fonds. § 
Fabrique de verres de montres 
en tons genres 1031 
Ancienne liiion TASTOlX t BASTiBI 
J. BASTARD & REDARD 
2 1 . QUAI DES BERGUES, 21 
" ON DEMANDÎT 
Dans un atelier de décorations 
un bon comptable 
capable au besoin de s'occuper de la 
clientèle. Adresser les offres par 
écrit au bureau de la « Fédération 
'horlogère», avec références et certi-
ticats sous n° 1891. 1273 
•0*0*0*0*0«0«>0«{)ΦΟΦΟ<«» 
H E L l I CONSTRUCTION K MACHINES POOE L'HORLOGERIE 
• PAUL-À. CONVERT, constructeur-mécanicien 
47, rue Jaquet Droz — C h a u x - d e - F o n d s — 47, rue Jaquet Droz 
Machines automatiques aux vis. 
,> „ „ arbres. 
» » >, liges. 
„ „ „ pieds. 
» » ;, pignons. 
„ „ ,, canons. 
„ „ pour tourner 
les platines. 
„ „ ou non à lail-
tailler. 
Machines à fraiser à tous genres. 
Machines à planter les barillets et 
grandes moyennes. 
Machines à sertir. 
Machines à percer, à tarauder. 
Tour aux ébauches. 
Cisailles circulaires. 
Balanciers et blocs pour étampes. 
Outillage complet pour fabrique 
d'ébauches. 1224 
CONSTRUCTION SOIGNÉE ET GARANTIE 
ENVOI DU PRIX-COORANT SUR DEMANDE — — 
•o«o*o*o*o*o*o*o*o*o*o* 
U n ho'rime de quarante ans, dirigeant depuis nombreuses années comme intéressé la fabrication d'un comptoir d'horlogerie de 36 ouvriers désirerait, pour une époque 
à déterminer, s'associer avec un jeune h o r l o g e r , apte dans 
sa partie et disposant d'un petit capital. 1294 
Adresser les offres par écrit sous initiales A . H . 5Θ 
au bureau du journal. 
On demande pour le Sud de l'Afrique 
un horloger honnête et capable connaissant l e r h a b i l l a g e 
d e s m o n t r e s , h o r l o g e s b o i t e s à m u s i q u e e t l a 
b i j o u t e r i e . 1287 
Références et conditions désirées case 465 Chaux-de-Fonds. 
m 
ON DEMANDE 
u n b o n h o r l o g e r c a p a b l e « l ' exécu te r 
tous genres de rhabillages. 
A d r e s s e r l e s offres p a r é c r i t a u d i r e c t e u r 
d e l ' école d ' h o r l o g e r i e d e B i e n n e . 1289 
FABRIQUE DE BOITES 
ACIER ET MÉTAL EN TOUS GENRES 
I 
BASSECOURT — JURA BERNOIS 
USINE HYDRAULIQUE 1290 
RUBIS, SAPHIR, CHIiYSOUTHE ET GRENAT BRUT 
FRANÇOIS BOURGEOIS 
B u e L é v r i e r , 5 , (S EIV Ii VE 
Carbone — Us ine hyd rau l i que — B o o r t " 
p o u r l a f a b r i c a t i o n d.. j o y a u x d ' h o r l o g e r i e 
Diamants et pierres de couleur taillées pour la bijouterie 1 2 9 3 
Q.X.(. . ) . X . ( . . ) . X . ( . .).X.(. . ) . X . ( . , . t . C . . ) . X . ( . . ) . X . ( . •).,.(. . ) .
Χ
. ( . J1Jf 
F A B R I O T l B'HORLOGrERIE 
LOUIS PHILIPPE BOBERT 
ITE UOH A TEL (Suisse) 
* 
1285 
Spécialité de mouvements 19'" à 2Γ" chronomètre avec et 
sans bulletin d'observatoire, rendus finis dans les boites. 
g g .).x.(. .).x.(. 0.x.(. g g (. I. g c. 0.x.(. jggg
 0.χ.(. O01.f..0.i 
χ 
Fabrique de montres — Usine à vapeur 
IJLLER 
NIEDERBIPP (Suisse) 903 
Spécialité de remontoirs 18 lignes en tons genres 
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TÉLÉPHONE GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE 
•· Vtotw DOVZlLOT, FQRMtny (Soin·) 
TÉLÉPHONE 
Marque déposée 
est toujours abondamment pourvu de marchandises fraîches, qualité supérieure, livrées à la garan-
tie, pour toutes les parties d'horlogerie. 
Se r e c o m m a n d e s p é c i a l e m e n t à M e s s i e u r s les f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e , p l a n t e u r s 
d ' éehannc m e n l s , m o n t e u r * de boî tes , c u v e t i e r s , d o r e u r s , n i c k e l e u r s , fabricants d e ca-
d r a n s , f a i s e u r s d e s e c r e t s , r e p a s s e u r s , p i v o t e u r s , a c l i e v e u r s , r é g l e u r s , e u i b o i t e u r s , 
po l i s seuses e t f in i s seuses de bo î tes et d e v i s , g r a v e u r s , g u i l l o c b e u r s , e tc . , e t c . 1257 
G R A N D E F A B R I C A T I O N : 
Assortiments cylindres et roues, balanciers dardène et nickel. —Pierres finies pour échappements. — Pierres 
moyennes et chants en tous genres. — Ressorts de barillets, écuelles, tenons, chevillots ronds et carrés. — Contre pivots 
sertis et non sertis. — Poussettes. — Vis en tous genres. — Goupilles, nickel et laiton. — Virolles. — Gouttes. — Pit-
tons. — Chapeaux de grandes moyennes. — Virolles tournées et fendues. — Pittons percés. — Goupilles de régleuses tou-
tes préparés. — Clefs de raquettes fendues et non fendues. — Aigui l les h e u r e s e t m i n u t e s e t à s e c o n d e , d a n s 
t o u s les g e n r e s , fo rmes , g r a n d e u r s , q u a l i t é s e t p r i x . 
TOUJOURS GRANDE PROVISION EN : 
Assortiments nickel cylindriques et Louis XV pour boîtes métal, anneaux et pendants. — Canons olives. —Olivettes fes-
tonnées. — Spécialité de métaux extra blanc F F, demi-blanc et demi-rouge en bandes, fil, rondelles, carrures et lunettes de 
toutes formes. — Charnière en bandes étirées et en tubes sans soudure. — Soudure de Paris. — Soudure en bandes spéciale 
pour cuvetiers et monteurs de boîtes métal. — Rondelles frappées pour boîtes un grand choix de dessins. 
OUTILS ET FOURNITURES SPÉCIALES POUR RÉGLEUSES 
S p i r a u x des mei l l eures fabr iques 
Machines à régler. — Machines à arrondir en tous genres. — Burins fixes. — Machines à percer. — Machines aux 
chapeaux et aux cuvettes. — Tours à polir les vis à la main et à la roue avec meules. —Tours à pivoter, à tourner, à écar-
risser, à tarauder. — Tours d'emboîteurs et de polisseuses de boîtes. — Etaux de tous genres. — Pinces. — Limes. — 
Brucelles etc. etc. 
TOURS, ROUES ET OUTILS POUR PIERRISTES 
P e r ç a g e s g r e n a t , r u b i s et zaph i r . — D i a m a n t g r i s e t b lanc , i m p o r t a t i o n d i rec te . 
ORFÈVRERIE— BIJOUTERIE — COUTELLERIE FINE — RÉGULATEURS — PEiWULES — RÉVEILS 
r~*~~^ LAMPES EN TOUS GENRES f~~-v-* 
Ayant des ateliers importants dans toutes les branches, travaillant uniquemeut pour moi depuis de longues années, je 
puis offrir à ma clientèle une marchandise régulière toujours la même et à prix exceptionnellement avantageux et à la hauteur 
de tous les progrès réalisés jusqu'à ce jour, comme bienfacture nouveauté et comme prix. 
E x p é d i t i o n p r o m p t e e t s o i g n é e p o u r t o u s p a y s . 
- Envo i f r anco a u d e s s u s d e 2 5 f rancs p o u r colis* n e d é p a s s a n t p a s H."· 8 500 ΙΞΞΞΞΙΖ — 
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OÉe pour Ie toiteuienl des matières or, argent et p l a i e 
REL 
E S S A Y E l U - J U K E 
ACHAT 
I i I P I i O I I G F E I ) E B A I i 
VENTE 
Rue de Nidau — B I E N N E — Rue Neuve 
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 
« B O B B T D B T A I I i 930 
FABRIQUEDEBOITESDEMONTRES 
Méta l e t ac ier finies 
S y s t è m e i n t e r c h a n g e a b l e 
par procédé mécanique 1235 
û l â Î I L â l l I QIGQN 
à la Rasse de Fournet Blanche. Roche (Dout s) 
HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 
v i s - à - v i s d e l a g a r e 
tstlieeement recommandable à MM. les voyageurs de commerce 
touristes ainsi qu'aux Sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 
salles — liai îs et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du je îr — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente d ι montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. · 931 
Se recommande C RIESEN-RITTER, propriétaire. 
•β AYIS HBHi 
L'imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e eu lese se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 
